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Приводится метод расчёта температуры на поверхности люминес-
центных ламп в приэлектродной области, а также производится сравнение 
результатов, полученных этим методом с известными данными.  
Температурные поля колб могут быть найдены путём решения уравнений 
теплового баланса [1] с соответствующими начальными и граничными усло-
виями. Строгое решение этого уравнения очень затруднительно, поэтому часто 
при нахождении температуры прибегают к упрощениям, которые позволяют 
свести к минимуму сложность нахождения распределения температуры на по-
верхности ламп. 
Нами предложен уточнённый, по сравнению с [2,3],  метод расчёта рас-
пределения температуры на поверхности колбы в приэлектродной области. 
 
 
Рис. Разбиение колбы лампы на зоны при расчёте температуры. 
 
При этом расчёте температуры нами решалось уравнение теплопроводно-
сти в виде:  
 
                                     (1) 
где   Qохл  и Qнаг – соответственно удельные (на единицу площади) мощности 
охлаждения и нагрева;  
 – коэффициент теплопроводности стекла;  
S – площадь поперечного сечения оболочки. 
Температуру на границе участка колбы в приэлектродной области счита-
ли постоянной и равной температуре колбы в области положительного столба 
разряда Т0. Краевыми условиями являлись уравнения: 
                                 (2) 
где l=B/2; z=l – координата, соответствующая границе приэлектродной 
области со стороны положительного столба разряда;  – участок ∆S по-
верхности колбы в приэлектродной области. Применяя конечно-разностные 
схемы к граничным условиям и уравнению (1), определяются температуры зон 
в приэлектродной области.  
Сопоставление расчётных и экспериментальных данных подтвердило 
правильность выбранной модели расчёта температуры на поверхности лампы в 
приэлектродной области. Таким образом, предложенная модель может быть 
использована для расчёта люминесцентных ламп.  
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